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ESTUDIS 
L'article que segueix, redactat per Maria Josep Castillo i Ezquerra, pretén il·lustrar la història 
del castell de Burriac, símbol de la comarca, en els darrers cinc-cents anys de la seva història. 
EL CASTELL DE BURRIAC 
EN ELS DARRERS CINC-CENTS ANYS 
(SEGLES XVI-XX) 
En primer lloc, cal dir que tenim molt poc 
coneixement dels esdeveniments relacionats amb 
la fortalesa durant aquest període. A l'edat mit-
jana, el castell es coneix amb el nom de Sant Vi-
cenç, ja que com a Burriac no apareix documen-
tat fins al segle XIV, concretament l'any 1313. 
El 1023, però, trobem ja una al·lusió al castrum 
Sancti Vincencn en la llista dels castells que la 
comtessa Ermessendis empenyorà al seu fill Be-
renguer Ramon 1. Són moltes les notícies que te-
nim del Burriac medieval, dels seus senyors, pri-
mer els Sant Vicenç i després, a partir de l'any 
1352, els Desbosc, i de les relacions d'aquests amb 
els seus vassalls. Aquesta informació, ens la pro-
porciona la nombrosa documentació existent als 
arxius municipals i patrimonials de la comarca, 
així com els d'altres institucions (notarials, ecle-
siàstiques, etc). Pel que fa al castell, no ja com a 
símbol del feudalisme per una part del Maresme, 
sinó com a edificació, Francesc Carreras Candi va 
fer-ne un excel·lent estudi arquitectònic a la mo-
nografia que va escriure a principis del nostre se-
gle, després d'haver analitzat la seva història. Però 
les dades que aporta referides a l'Edat Moderna 
són molt minses ja que, com manifesta, no és nos-
tre propòsit ressenyar als moderns propietaris, 
que res de bó aporten d la historia de Burriach, 
si no es precipitar lo seu arrunament (1). Així, la 
informació que ens dóna Carreras Candi és riiolt 
puntual. Per trobar-ne més hem d'"esmicolar" i 
rastrejar la documentació. 
Les darreries del segle XV són anys decisius 
per al feudaUsme del Maresme i per a la història 
del nostre castell. El 1462 residia ja a Burriac, 
potser per haver-se casat amb una Desbosc, Pere 
Joan Ferrer, militar que va intervenir activament 
en la guerra civil del temps de Joan II, primer con-
tra el monarca, per passar posteriorment al seu 
costat. Com a premi d'aquesta actitud rebia, l'any 
1471, la vila de Mataró, els pobles d'Argentona, 
Cabrera, Vilassar i Premià i el castell de Burriac. 
Fins a la seva mort, el 1503, el titulà baró del Ma-
resme. A diferència dels descendents de Pere Des-
bosc, burgès barceloní, que el 1352 comprà el feu 
del qual Burriac formava part, que preferien com 
a residència el castell-palau de Vilassar quan no 
s'estaven a Barcelona, Pere Joan Ferrer habità el 
castellfortalesa de Burriac i li donà la superfície 
i fisonomia definitiva. Per a portar a terme les 
obres exigí als seus vassalls de rendir dos jornals 
per mes, tasca que es van negar a realitzar, a més 
d'acudir al rei mitjançant els consellers de Barce-
lona, ciutat de la qual Mataró era carrer, instant 
contra l'exigència. Desconeixem el resultat del 
plet, però les obres es portaren a terme; es doblà 
l'extensió del castell i es construí la part jossana, 
després de reedificar el recinte sobirà. 
Dues dates clau marquen la història del cas-
tell els darrers anys del segle XV. Són el 31 de ju-
liol de 1480 i el 21 d'abril de 1486. En la primera 
un privilegi del rei Ferran II, el Catòlic, signat a 
Toledo, deslUgava jurídicament del feudalisme les 
poblacions que es trobaven sota la jurisdicció dels 
castells de Burriac, Vilassar i Mataró, tots tres en 
mans de Pere Joan Ferrer, i passaven a dependre 
del poder reial. En la segona data, el mateix mo-
narca promulga a Guadalupe la Sentència Arbitral 
que resol el conflicte remença. 
Un cop tancat el parèntesi obert per Pere 
Joan Ferrer, sembla ser que les coses tornaren a la 
situació anterior. Els castells de Burriac i Vilassar 
van passar de nou a la família Desbosc, que tornà 
a exercir la senyoria feudal a la nostra comarca. 
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Al llarg del segle XVI els Desbosc intervenen en 
la vida política barcelonina, ciutat on residien, 
concretament al carrer de la Mercè. Francesc Des-
bosc, per exemple, fou extret conseller en cap de 
Barcelona el 1527 i el 1533, i assistí a les corts de 
Montsó de l'any 1533. 
Però Burriac no fou totalment abandonat 
després de la mort de Pere Joan Ferrer, segons es 
desprèn del testament d'aquest Francesc Desbosc 
abans esmentat. En ell deixa en herència al seu fill 
Miquel tots los dits castells ço és, lo un contingut 
en la parròquia de Sant Genis de Vilassar, e l'altre 
anomenat de Sant Vicens de Borriach, construit 
dins la parròquia e terme de Sant Julià d'Argento-
na, ab tos edificis e fortaleses de aquells, e ab los 
Planta del cantell de Burriac 
Seccions i planta del Castell de Burriac. Emili Cabanyes i Rabassa, arquitecte. 
Extretes del llibre Lo castell de Burriach, de Francesc Carreras Candi (Mataró 1908) . 
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El castell de Burrlac. Detall d'un plànol del segle XVIII. Arxiu Municipal d'Argentona. 
bens mobles, vaxella, vinaria e bladaria, bestiars 
de qualsevol natura y specie, sien qui són e seran 
en tos dits castells... (2). Miquel Desbosc heretarà 
els castells l'any 1547, i protagonitzarà un plet 
jurisdiccional amb els seus vassalls, que s'inscriu 
en la tendència absolutista adreçada a un aferma-
ment del feudalisme, tal com assenyala Eva Serra 
(3). El 1567 el senyor dels castells de Burriac i 
Vilassar va reclamar les jurisdiccions civils i crimi-
nals d'Argentona, Cabrera i Vilassar, invocant an-
tics drets revocats en el privilegi del 1480, i con-
firmats per Felip II el 1533. La causa va passar a 
la Reial Audiència el 1569, i el litigi s'allargava, 
mentre el rei ampliava els privilegis dels pobles 
sotmesos als Desbosc, confirmant la seva organit-
zació municipal. 
Ja en el segle XVII, quan la rebel·lió catala-
na contra la monarquia de Felip IV (Guerra dels 
Segadors, 1640-1652), Pere Desbosc no dubtà en 
posarse contra la bandera alçada d Barcelona (4), 
recolzant l'ocupació castellana. Acabada la guerra, 
el 1653 el rei recompensarà la seva vídua amb la 
infeudació de les jurisdiccions que estaven en plet 
des de cent anys enrera. Aquest privilegi, obtingut 
per Maria i el seu fill Frederic Desbosc, va desper-
tar les protestes dels vilatans d'Argentona, Cabre-
ra i Vilassar, que van trametre al rei una ambaixa-
da per a intentar la seva revocació. L'argument 
bàsic utilitzat és la riquesa dels seus pobles i la 
conveniència del rei de tenir-los en les seves mans, 
insistint, a més, en el perill que corren per la seva 
situació costanera i la seva preferència de restar 
sota la protecció reial. Però els Desbosc van fer 
valer les seves influències —Carreras Candi parla 
de la influència de les cases senyorials barceloni-
nes sobre els magistrats de la Reial Audiència que 
posava en desavantatge les poblacions rurals— i 
el 1659 es va sentenciar al seu favor; les infeuda-
cions eren vàlides, però a canvi els Desbosc havien 
de donar a les poblacions d'Argentona, Cabrera i 
Vilassar 1.600 lliures, en compensació dels 2.000 
florins d'or que aquestes havien satisfet l'any 
1480, quan Ferran II les va incorporar a la corona. 
Les parròquies del Maresme no es conside-
raven vençudes i van continuar la lluita, iniciant 
una causa de suplicació davant la Reial Audiència, 
alhora que intentaven de solucionar la controvèr-
sia de manera amistosa, tractant directament amb 
Frederic Desbosc. Aquesta darrera via va donar els 
resultats esperats i, el 9 de març de 1660, foren 
cedides als habitants de Vilassar, Cabrera i Argen-
tona les jurisdiccions civil i criminal, alta i baixa, 
mer i mixt imperi, a canvi d'una quantitat en me-
tàl.hc, 4.905 dobles d'or, 3 lliures i 10 sous. La 
família Desbosc es quedava tan sols amb el domi-
ni 'emfitèutic. Així finalitzava un llarg plet. 
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Al mateix temps s'acabava la línia directa 
dels Desbosc. Mort Frederic sense successió mas-
culina, el patrimoni passa a la seva germana, Tere-
sa, que també, en morir sense fills, deixa l'herèn-
cia al seu besnét, Antoni d'Oms Cabrera Desbosc. 
Ja en el segle XVIII una filla d'Antoni, Gaietana, 
es casa amb el segon marquès de Moya, Agustí 
de Copons. El castell formarà part dels béns d'a-
questa família fins als primers anys del segle XIX, 
quan, morta la cinquena marquesa, passa, junta-
ment amb el títol, a Ramon Sarriera, marquès de 
Bàrbara i de la Manresana. Els seus successors, 
propietaris també del castell de Vilassar, venen el 
de Burriac fa poc més de 40 anys a un particular, 
que és el propietari actual de la fortalesa i del cim 
on s'alcen les seves runes. 
Fins ara hem parlat, dels posseïdors del cas-
tell entre els segles XVI i XX. Però també hem 
de plantejar les vicissituds de l'edifici al llarg d'a-
quests anys. Tornem a l'obra de Carreras Candi. 
Segons aquest historiador Burriac no va ésser in-
clòs en els castells enderrocats l'any 1556 per or-
dre dels Virreys de Catalunya per recaptarhi lla-
dres o bandolers (5). Que estava dempeus cent 
anys més tard, ho dedueix de la menció que es fa 
en els capítols de concòrdia entre els Desbosc i 
els pobles d'Argentona, Cabrera i Vilassar, signats 
l'any 1660. Y així mateix los síndichs de dites 
universitats confessan que los castells de Vilassar 
i de Sant Vicents són castells termanats; però no 
confessan^ lo "Opus furaneum", ó siga, la obliga-
ció feudal de contribuir d les obres exteriors d un 
castell (6). Constata, però, que en algun moment 
del segle XVII l'odi dels vassalls els portaria a em-
prendre alguna acció contra l'edifici, moguts per 
la malvolença envers tot allò que representava. 
L'estratègica situació del cim de Burriac res-
pecte del seu entorn va propiciar que l'indret fos 
escenari d'escaramusses en alguna de les lluites que 
tingueren lloc en les nostres contrades. Carreras 
Candi en recull una centrada en la Guerra de Suc-
cessió. Pel maig de 1714 /a torra de Sant Vicents 
passà de mans de Felip V a les de Carles d'Àustria 
(7). 
L'única estança del castell que no va seguir la 
dissort de la resta de l'edifici és la capella, ja que 
fins ben entrat el segle passat s'hi celebrava un 
aplec anual, el dia 22 de gener, festivitat de Sant 
Vicenç. Els senyors del castell havien fundat un 
'benefici a la capella, dotat amb moltes rendes i 
emoluments. El expresado beneficio es tan anti-
guo que, a mas de no haverse encontrado nunca 
su primitiva fundación, lo maniftestan, no solo 
los vestigios de dicbo castillo y capilla, sinó tam-
bién una escritura de donaciones que de muchos 
diezmos y alodios, que tenian y possehian los 
consortes don Guillermo y dona Guillerma de San 
Vicente y sus hijos, en el condado de Barcelona, 
hicieron a favor de Dios nuestro Senor y al altar 
Plinol del terme de Vilassar (1777) . Hi ha situat el Castell de 
Burriac. Arxiu Diocesà de Barcelona. 
Goigs del Sant titular de la capella del Castell de Burriac. 
ColJecció Jaume Clavell. 
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El castell de Buniac, tal com és actualment. 
Fotografia: Toni Canal. 
de San Vicente, construhido dentro los muros de 
dicho Castillo, en el 4 de las kalendas del mes de 
abril del ano diez del reinado de Luis el Joven, 
que corresponde al ano 1146... (8). 
Jaume Clavell i Nogueras transcriu un perga-
mí de la segona meitat del segle XIV on es designa 
a Pere d'Arenes (o d'Arenys), prevere, beneficiari 
de la capella i recull l'acte de prendre possessió: 
el pren per la mà, el fa entrar a la capella, que no 
tenia portes, i davant l'altar de Sant Vicenç, li fa 
posar la mà sobre l'altar, li dóna un llibre en per-
gamí anomenat missal i un vestiment complet sa-
cerdotal, la casulla del qual era en part d or, i la 
corda de la campana de dita capella, i mana a tots 
els que tenen terres depenent del benefici de pa-
gar al nou beneficiat el que és de dret (9). 
Que l'esmentat benefici perdurà fins a les 
darreries del segle XVIII ho demostra la documen-
tació que amb ell es relaciona, conservada a l'Ar-
xiu de la Corona d'Aragó, a Barcelona, i que va 
dels anys 1635 al 1791. 
Un document força interessant ens informa 
de la missa anualment celebrada a la capella i de 
per què l'any 1777 no tingué lloc. Es tracta de 
la còpia d'una carta enviada pel procurador del 
llavors senyor del castell, Ramon de Copons i 
d'Oms, a l'autoritat eclesiàstica competent expo-
sant el cas i demanant llicència per tornar a cele-
brar la missa cuidando de un todo el cura pàrroco 
de dicha parroauial iglesia de Cabrera, assí de su-
bir en la capilta los omamentos necesarios... Ha-
biendo llegado la noticia al suplicante, por medio 
de los clamores de muchísimos devotos que suben 
en aquel desierto monte a visitar com muchíssima 
devoción en el dta del mismo, haviendo estos que-
dado com el mayor desconsuelo de no haver podi-
do ohir missa en el dia del santó, 22 de enero prò-
xima passado, por no haverse en ella celebrada; 
y deseanda el suplicante manifestar a los devotos 
del santó, y a los que correspondan diezmos al be-
neficio, que lo son muchos en aquellos pueblos, 
de que no ha sido falta, ni descuido del obtentor, 
el que no se celebrase el santó sacrificio de la mi-
ssa en dicha capilla el 22 de enero próximo passa-
do, antes bien, ser su deseo continuaries el mismo 
consuelo que siempre havian tenido, passo el su-
plicante a informarse del motivo que ignoraba 
porque no se havia celebrado missa en dicha capi-
lla en el dicho dia; y le respondió el cura pàrroco 
de Cabrera que era porque assí lo havia mandado 
V.S. illustrisima, con su decreto dada en su visita 
de la parroquial iglesia de Cabrera, en 2 diciembre 
1776, por tres motivos; el primero porque en di-
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cha capilla no havia ara, el segundo porque no 
havia càliz ni omamentos, y el tercero por no ha-
verse presentació la licencia para celebrarse en ella 
el santó sacrificio de la missa... però sobre el pri-
mero se hace presente que si no hay ara o no la ha 
havido hasido porque jamàs se ha pedido; péro en 
el dia ya se ha remxtido en Cabrera sobre el segun-
do, que no hay ni ha havido, nipuede haver oma-
mentos por el desierto en que esta colocada dicha 
capilla, por cuio motivo fuera exponerles a que 
fuessen hurtados, o que padeciesen otra desgracia, 
y por esto los sube el pàrroco el dia en que va a 
celebrar en ella el santó sacrificio de la missa; y en 
cuanto al tercero, que no se puede presentar otro 
documento que lo que lleva dicho de la immemo-
rial costumbre... (10). 
Hem transcrit gairebé la totalitat de la carta 
per l'interès que té en relació al nostre tema. El-
permís per a la celebració arribà, i la missa anual 
va continuarà 58 anys més, fins al 1836. Heribert 
Barallat, a les Memorias de la Associació Catala-
nista d'Escursions Cientificas, III (1879) ens diu 
el que va llegir en un llibre manuscrit conservat a 
la parròquia de Cabrera que à causa dels notables 
escàndols é irreverencias que's cometian en la ca-
pella en lo dia del aplech, 22 de Janer, fou supri-
mida per lo Molt Il·lustre Sr. Vicari General D. 
Salvador Andreu, ab decret de 20 de Janer de 
1836 y trasladada la sagrada imatge y retaule en 
la iglesia parroquial, ahon se li trwuta son degut 
cuito, ab numerosissim concurs de faels de tota 
esta comarca, portant molts ciris y presentallas à 
honor del Sant (11). Les irreverències de les quals 
parla el document poden relacionar-se amb fets de 
la primera guerra carlina (1833-1840), quan la ca-
pella, així com tot el que quedava de l'edifici del 
castell, va ésser utilitzat com a caserna. 
D'aquesta manera, a partir del primer terç 
del segle passat Burriac va quedar convertit única-
ment en objectiu d'excursionistes i de visitants, 
curiosos d'observar la comarca a vista d'ocell, des 
d'una talaia de quatre-cents metres d'alçada.- En 
el nostre segle, dissortadament, de mica eri mica, 
per causes naturals i sobretot empeses per visi-
tants sense escrúpols, les pedres de l'altiva forta-
lesa s'han anat desprenent del seu lloc secular. 
Però avui, sortosament, la degradació del castell 
ha deixat pas a la preocupació per la consolidació 
de les restes per a evitar la seva desaparició. 
Maria Josep Castillo i Ezquerra 
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